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СЛОВО В ТЕКСТІ: СПРИЙМАННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ

Для кожного покоління нові часові реалії подають слово інакше, на чому позначається також локальна характеристика. Cлово постає репрезентантом онтологічних та екзистенційних обставин то як їхній фіксатор, то як замісник, то як подвоювач, але завжди як знак. У ньому закріплена соціально вагома інформація, трансляція і трансмутація якої впродовж віків не залишається однозначною, оскільки приходять нові покоління і переосмислюють історичний спадок у нових часових реаліях. Швидкоплинність слова, що звучить, і тривалість слова написаного неоднаково позначаються на їхній включеності до суспільної практики, адже слухачі можуть безпосередньо відчути через мовлене слово емоції та переживання мовця, який виливає на них стан своєї душі, а читачам потрібна додаткова напруга, щоб пробитися до авторського задуму. У цьому спілкуванні завжди є місце для тривоги (згадаймо М.Фуко). Аналізуючи процес відбирання (розуміння, тлумачення) художнього твору, важливо зосередити увагу на суб’єкт-суб’єктних засадах діалогу автора і читача. Іноді чути заперечення: не може бути діалогу, адже автор, колись написавши твір, тапер до нього живого стосунку не має, він може повернутися до давнього тексту і щось нове додати, але колишній текст так і залишиться в попередньому стані. Теперішню реакцію читача на твір автор не міг врахувати тоді, коли писав. То чи можна твердити про діалог? Гадаю, можна, але все залежить від читача. Кожен знає з власного досвіду, що вдруге прочитаний твір часто сприймається як новий, цілком невідомий. Чому? В інтервалі між читаннями змінився читач, тепер автор відкрився йому інакше, багатше, повніше.  
Про те, як автор послуговується словом – своїм надійним знаряддям у спілкуванні з читачами, можна довідатися не лише з його відвертих заяв про власну творчу лабораторію, але і з аналізу його доробку. 
Творча особистість, як це засвідчують визнані авторитети, передає свої задуми через вимріяні та вистраждані образи-символи, наповнюючи їх власними душевними потенціями, розраховуючи на сприйняття та розуміння. Чи завжди справджуються ці очікування? Звісно, ні. Причиною може бути недосконалість викладу авторської думки або неготовність аудиторії взяти пропоноване, долучитися до художнього твору. 
Конкретні просторово-часові реалії позначаються у сприйнятті слова суб’єктом мовленнєвої взаємодії, бо воно ніколи не буває пасивним, фі-зично нейтральним об’єктом, здатним вступати у незліченні комбінації. 


